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розом до 100%, избежать побочных осложнений и 
предупредить повреждения генома больного.
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Helicobacterpylori (Нр) инфицирует более 50% насе-
ления Земли и является возбудителем хронического 
воспаления верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта. В большинстве случаев Нр-инфици-рование 
протекает бессимптомно на фоне слабо выраженного 
воспаления слизистой оболочки желудка. 
H.pylori обладает исключительно высокими адап-
тационными способностями, генетической, морфо-
логической, ферментативной и антигенной измен-
чивостью, способностью уклоняться от иммунных 
защитных механизмов хозяина, что обусловливает 
его пожизненную персистенцию в организме [4, 5]. 
Несмотря на интенсивные исследования, до 
сих пор остаются неясными ключевые вопросы хе-
ликобактериоза: причины и механизмы перехода 
бессимптомного хронического воспаления к пери-
одическим обострениям, метаплазии и раку. При 
решении этих вопросов важное значение имеют ме-
тоды выявления ключевых факторов патогенности 
возбудителя в организме человека.
Цель работы — оптимизация диагностики и про-
гноза обострений H.pylori-инфекции.
Материалы и методы. Проведен анализ много-
летних (1999—2013 гг.) проспективных исследова-
ний частоты встречаемости патогенети-чески зна-
чимых О-антигена, высокомолекулярных белков 
(ВМБ), включающих CagA, и VacA-антигеновH.
pyloriв кале, слюне, сыворотке крови у здоровых 
добровольцев и больных желудочно-кишечными 
заболеваниями — хроническим гастритом, гастро-
дуоде-нитом, язвенной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки, неязвенной диспепсией, 
атрофическим гастритом (всего исследовано более 
8500 биопроб) с использованием оригинальный 
тест-систем реакцией коагглютинации (РКА) [1—3].
В результате исследования установлены за-
кономерные цикли-ческие колебания частоты 
встречаемости антигенов H.pylori, в свободном 
виде и в составе иммунных комплексов, в зави-
симости от возраста, наличия клинических сим-
птомов, иммунитета. Установлены периодические 
изменения встречаемости антигенов в течение су-
ток, месяца, сезона года, колебания по годам в 
периоде 11-летних солнечных циклов. Определе-
ны критические временные периоды, связанные 
с риском возможных обострений хелико-бактери-
оза. Разработан и апробирован новый метод не-
инвазивной диагностики на основе определения 
О-, ВМБ и VacA-антигенов в составе иммунных 
комплексов с использованием РКА на планше-
тах, отличающийся высокой чувствительностью и 
специфичностью, простотой выполнения и учета, 
экономичностью. Метод позволяет определять не 
только H.pylori-инфицированность, но одновре-
менно и патогенность штамма и выявить иммуни-
тет к H.pylori, что необходимо для своевременной 
диагностики и профилактики возможных обо-
стрений и осложнений.
Заключение. Накопленные нами к настоящему 
времени данные о циклических вариациях частоты 
встречаемости антигенов H.pylori при персистен-
ции в организме под влиянием ряда внутренних и 
внешних факторов необходимо учитывать при диа-
гностике, оценке результатов лабораторных тестов, 
оценке эффективности терапии и прогнозе воз-
можных обострений. Разработанный неинвазивный 
метод позволяет определять одновременно H.pylo-
ri-инфицирование, патогенность штамма и наличие 
иммунитета к возбудителю.
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